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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project consists of the development of an interface that can manage an integral control of the 
energy of a building or dwelling. Specifically, the aim is to develop an intelligent energy 
management system that optimizes the use of energy, taking into account electricity rates, energy 
consumption along with active parts of the building that can be managed (domotic elements and 
manageable loads ) and that affect in a greater or less way the energy efficiency of the building. In 
short, the purpose is to integrate the home automation from an energy efficiency and 
management point of view, offering the user, in addition to economic benefits, greater comfort in 
the management of their loads, through mobile applications, automation, etc. 
The aim is that, thanks to this equipment, the installer and/or user can, on the one hand, be able 
to program the operation of the installation in a simple way, and on the other, be able to have 
access to relevant information from the installation itself (consumption graphics, trends, historical 
data ...). 
The equipment will consist of an HMI screen which, implementing the Modbus protocol, can give 
certain orders to a control system implemented in a Raspberry Pi. This system will be the mediator 
between the equipment and the HMI itself. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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El proyecto consiste en el desarrollo de una interfaz a través de la cual se pueda llevar a cabo un 
control integral de la energía de un edificio o vivienda. En concreto lo que se pretende es 
desarrollar un sistema de gestión inteligente de la energía que realice un aprovechamiento óptimo 
de la misma, teniendo en cuenta tarifas eléctricas, consumos energéticos junto con las partes 
activas del edificio susceptibles de ser gestionadas (elementos domóticos y cargas gestionables) y 
que incidan en una mayor o menor eficiencia energética del propio edificio. En definitiva, es 
integrar la domótica desde un punto de vista de aprovechamiento y gestión energética ofreciendo 
al usuario, además de los beneficios económicos, una mayor comodidad en la gestión de sus 
cargas, a través de aplicaciones móviles, automatización, etc. 
El objetivo es que a través de este equipo, el instalador y/o usuario pueda, por un lado, poder 
programar el funcionamiento de la instalación de una manera sencilla, y por otro poder disponer 
de acceso a información relevante propia de la instalación (gráficos de consumo, tendencias, 
históricos de datos...). 
El equipo constará de una pantalla HMI a través de la cual mediante el protocolo Modbus se 
puedan dar determinadas órdenes a un sistema de control implementado en una Raspberry Pi. 
Este sistema hará de interfaz entre los equipos y la propia HMI. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proiektua interfaze baten garapenari buruzkoa da, non eraikin edo etxebizitza baten energiaren 
kontrol osoa kudeatu daiteken. Zehazki lortu nahi dena energiaren kudeatze sistema adimendun 
bat garatzea da, ustiapen ezin hobea eginez, hurrengo gaiak kontutan hartuz: tarifa elektrikoak, 
energiaren kontsumoak, eraikinaren parte aktiboekin batera,  zein kudeatuak izan daitezkeenak 
(elementu domotikoak eta karga kudeagarriak) eta eragina dutenak, neurri handi edo txikiago 
batean, eraikinaren efizientzia energetikoan. Laburbilduz, asmoa domotika energiaren 
aprobetxamendu eta kudeaketaren ikuspuntu batekin integratzea da, erabiltzaileari hurrengo 
alderdiak eskainiz: irabazi ekonomikoak, erosotasun handiagoa kargen kudeaketan, aplikazio 
mugikorrak, automatizazioa, etab. 
Helburua hurrengoa da: alde batetik, instalatzaileak eta/edo erabiltzaileak ekipo honen bidez 
instalazioaren funtzionamendua erraz programatzea, eta bestetik, instalazioaren informazio 
nabarmena eskura edukitzea (kontsumo grafikoak, joerak, datu historikoak…). 
Ekipoak HMI pantaila bat edukiko du, zeinekin, Modbus protokoloaren bidez, Raspberry Pi batean 
sortutako kontrol sistema bateri agindu zehatzak emango al dizkion. Sistema honek elementuen 
eta HMIaren arteko bitartekari gisa lan egingo du. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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